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Lauren <De{ CR.§, darinet 
qracluate P,[ective <R.§cita{ 
V als V enezolano 
Contradanza 
Paquito D'Rivera 
(1681-1767) 
Sonata 
I. Allegro deciso 
II. Andante 
III. Rondo 
Carlos Guastavino 
(1912-2000) 
Kathy Hansen, piano , 
-Intermission-
Choros #2 Heitor Villa-Lobos 
(1887-1959) 
Amy Thiemann, flute 
Piece en forme de Habanera Maurice Ravel 
(1875-1937) 
trans. Gaston Hamelin 
Kathy Hansen, piano 
Histoire du Tango 
I. Bordel 1900 
II. Cafe 1930 
III. Night-Club 1960 
IV. Concert d'aujourd,hui 
Astor Piazzolla 
(1921-1992) 
\\Vill Cicala & Amanda Kellogg, clarinet 
Eric Callahan, bass clarinet 
Nabenhauer Hall 8:15 p.m. 
Friday, November 10, 2006 
